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电力工业作为国民经济的基础性产业,不仅维
系 国 民 经 济 命 脉 、国 家 能 源 安 全 和 社 会 稳 定 ,同 时
也是衡量一个国家现代化水平 高 低 的 重 要 标 志 之
一。
自 20 世纪 70 年代末以来,学术界对能源消费
与经济增长之间因果关系进行了大量的实证研究。
1978 年 Kraft 开始研究电力与经济增长的关系,对





我国近期对电力消 费 与 中 国 经 济 发 展 之 间 的
关系的研究多是基于协整分析与 Granger 因果关系
检验这两种日益流行的计量经济分析技术。王海鹏
等 ( 2005) 运用协 整 理 论 描 述 了 电 力 消 费 与 经 济 增
长间存在着长期均衡的协整关系 , GDP 每增加 1 个
百分点 , 就可使电力需求增加 1.3312 个百分点 ; 运











的因果关系 ; 在研究方法上 , 也没有采 用 协 整 理 论
和 Granger 因果关系检验 , 而是吸取生产函数法基
本思想 , 构造出类似于索洛增长速度方程的数学模
型 , 通过基本的计量方法 , 测算社会电 力 消 费 对 国











F( K, T) ——参数 K 和 L 的函数;
K——资本投入量 ;
L——劳动投入量。
式( 1) 表明 , 随着时间的推移 , 生产函数的结构











































































量、资金、劳动力、全社会电力消费 , 其 它 因 素 分 别
用符号 Y0、K0、L0、G0、m 表示 , 由此构造函数 :































































第一步 : 数据标准化 , 将从统计年鉴







第四步 : 采用多元回归法标定式( 9)
的参数值 , α,β,γ,a;
第五步 : 计算各因素对国民经济发
展的影响 Ek, El, Eg, Ea。
三、实证分析
本文基于以我国 1986- 2005 年数据






就业人数总数和社会电力消费 , 如表 1。
























由表 4 数据可对式( 9) 进行多元回







































了 国 民 经 济 的 命 脉 和 社 会 的 稳 定 的 作
用。进入 21 世纪以来发生在我国的持续




建 设 小 康 社 会 进 程 中 的
中 国 提 出 了 一 个 严 峻 的
课题。




( 如电网投资、公路建设等) 的资金投入 ,
刺激了经济的发展。劳动力对经济增长
的贡献率为- 0.05%, 说明伴随着资金的



















续多年居世界第 2 位, 近年来电力建设
速度也持续加快,其中 2003 年新投产装
机容量达到 3000 万千瓦,2004 年投产新
装机 5055 万千瓦, 都创造了世界纪录。
但 是 ,2000 年 以 来 电 力 消 费 增 长 更 快 ,
2004 年电力消费增长 14.9% ,电力缺口
超过 2000 万千瓦, 而 2005 年电力缺口
超过 2500 万千瓦,这意味着近年来电力



































































































































































高利用效率 , 有利于生态环境保护 , 促进
我国可持续发展。在电力投资布局过程







2.加强电网 主 网 架 建 设 , 优 化 电 力
空间布局结构
电网建设必须和电源建设统筹考虑,































全国标志性品 牌 城 市 和 奥 帆 赛 举 办 地 ,
青 岛 无 疑 是 最 为 吸 引 农 民 工 的 城 市 之
一。为了对青岛市农民工收入情况及影
响因素有一个深入的了解 , 从 2006 年 7
月 28 日至 8 月 25 日 , 笔者对工作在青
岛市的农民工进行了 1‰抽样调查。据
不完全统计 , 青岛市约有民工 80 万人。
我们发放问卷 800 份 , 回收 800 份 , 有效
问卷 716 份 , 其中男性 590 人 , 女性 126
人 ; 平均年龄是 33.86 岁 ; 180 人来自青
岛大市 , 536 人来自青岛市以外的地区 ;
平均工资 927.49 元 /月 ; 平均受教育年
限 8.21 年; 平均外出工作年限 5.93 年。
一、明瑟模型回归
为了更好地分析农民工内部收入差







年龄相关图 , 如图 1 所示。从图中看出 ,
19- 34 岁工资水平呈上下波动状 , 且略








成两组 , 19—34 岁是第一组 , 37- 49 岁以
上是第二组( 我们做的是分段年龄调查 ,





风 云 ( 2004,




率 , 李 实 等
( 2003) 在估算
我国教育的个
人收益率时 也 用 到 了 明 瑟 模 型 ; 周 晓 ,
朱 农 ( 2003) 用 明 瑟 模 型 估 算 了 中 国 农
村地区的教育回报率。明瑟模型在经济
学 领 域 尤 其 是 人 力 资 本 经 济 学 领 域 中
有 着 广 泛 的 应 用 , 其 结 构 是 : lnY=λ0+
α1X+α2X2+β1S+u, 其中 , Y 是工资收入 ; X
是市场经历 , 多 数 学 者 利 用 工 作 年 限 来
代替 ; S 是 受 教 育 年 限 ; u 是 误 差 项 。 我
们利用明瑟 模 型 对 数 据 进 行 回 归 , 结 果
显示 : 在青 岛 市 工 作 的 民 工 的 平 均 教 育
收益率为 3.1%, 即受教育年 限 每 增 加 1
年 , 工资收入增加 3.1%。其中女性教育
收益率为 3.3%, 男性教育收益率略低于
女 性 , 为 2.7%; 在 服 务 行 业 工 作 的 民 工
城市农民工人力资本收益率及收益差异分析
图 1 根据抽样调查结果绘制的农民工平均工资——年龄相关图
■张古鹏 姜学民 任 龙——对青岛市农民工的调查
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